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Johann Sebastian Bach 
(1685-1750) 
Concerto in E Flat Major, (Dumbarton Oaks) 
I. Tempo guisto 




Jennifer Grim, flute Taras Krysa, violin Mykola Suk, piano 
Franz Joseph Haydn 
(1732-1809) 
Wednesday, February 29, 2012 
Symphony No. 45 in F Sharp Minor, (Farewell) 
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